



Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) merupakan 
indikator untuk melihat derajat kesehatan dan menilai tingkat kemampuan 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan suatu negara. AKI di Provinsi Jawa Timur 
tahun 2016 sebesar 91/100.000 KH (Dinkes Jatim, 2017) dan AKB tahun 2016 
sebesar 23,6/100.000 KH (Dinkes Jatim, 2017). Terdapat dua faktor kematian ibu 
yaitu faktor penyebab langsung dan tidak langsung, sedangkan pada bayi baru 
lahir adalah asfiksia, BBLR, infeksi neonatorum dan trauma persalinan. Laporan 
tugas akhir bertujuan untuk memberikan asuhan kebidanan continuity of care 
dengan menggunakan manajemen kebidanan. 
 
Desain penelitian ini menggunakan continuity of care. Bertempat di BPM 
Nur Sa’adah Wiyung. Pelaksanaannya tanggal 14-05-2019 sampai 04-07-2019. 
Subjeknya yaitu Ny. “N” yang diberi pendampingan mulai hamil hingga KB. 
Pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. 
 
Hasil asuhan kebidanan pada kunjungan kehamilan menunjukkan 
pemeriksaan LILA ibu mengalami KEK (Kekurangan Energi Kronis) 21 cm, Hal 
ini disebabkan karena banyaknya aktivitas ibu dan kurangnya asupan nutrisi ibu 
hamil, sedangkan dalam teori di jelaskan bahwa normal lingkar lengan ibu hamil 
23,5 dengan demikian penulis menemukan  kesenjangan antara teori dan praktik, 
ketika bersalin IMD hanya 30 menit, pada masa nifas pemenuhan nutrisi ibu 
sudah seimbang, bayi diberi Asi Ekslusif, dalam konseling KB ibu memutuskan 
menggunakan kontrasepsi suntik 3 bulan.    
 
Simpulan laporan tugas akhir ini adalah asuhan pada Ny. “N” berlangsung 
secara fisiologis. Oleh karena itu diharapkan klien dapat menerapkan anjuran 
bidan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
